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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum meniawab soal!
\_/ 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan ielas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulur dan tuliskan iawaban
dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibacar dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat. ielas dan tepat !
1. Sebut dan jelaskan hambatan dalam berkomunikasi yang biasanya teriadi dalam suatu
organisasi institusi kesehatan ! 
.
2. Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan banyak sekali ditemui
ketemahan dalam Sistem lnformasi Manajemen Kesehatan, jelaskan kelemahan tersebut !
. -  3.  Bagaimana upaya Anda untuk dapat memotivasi  karyawan anda agar dapat
\-/ 
metaksanakan tugas yang dibebankan dengan baik, ielaskan!
4. Bagaimana perbeUaan antara fungsi pengawasan dengan pengendalian yang melekat
pada diri seorang manaierr ielaskan !
5. Mengapa, posyandu sekarang kurang berkembang,dibandingkan era Soeharto, ielaskan !
' *
